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Le défi canadien : la viabilité de la Confédération, sous la direction 
de R.B. BYERS et ROBERT W. REFORD. — INSTITUT CANADIEN DES 
AFFAIRES INTERNATIONALES, Québec, 1979, 382 pages. 
La présente étude examine le besoin de changement dans une série de 
domaines qui influenceront l'avenir du système fédéral canadien. La pre-
mière partie est consacrée à l'aspect politique du débat, la deuxième à 
F aspect socio-culturel et la troisième aux questions économiques. La dernière 
partie dégage les conclusions. Les sujets retenus sont pour la plupart des 
sujets controversés et ils touchent souvent à la politique étrangère. Dans 
chaque cas, les divers auteurs invités à présenter une communication ont 
suivi un schéma semblable en cherchant à répondre aux trois questions 
suivantes : Quels seraient les effets pour le Canada d'une centralisation 
accrue des pouvoirs dans votre domaine ? Quels seraient les effets pour le 
Canada d'une plus grande décentralisation ? Qu'est-ce qui serait souhai-
table ? 
